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■
51 BAKGRUND
Staten är engagerad på en rad olika sätt for att 
söka främja svensk export. VBB har på uppdrag av 
Byggforskningsrådet gjort föreliggande sammanställ­
ning av statliga enheter med exportfrämjande verk­
samhet inom byggsektorn. Därvid har medtagits en­
heter, som lämnar allmänt stöd till svenskt närings­
liv och där stödet således ej är begränsat till 
enskilda företag eller grupperingar. Till byggsek­
torn räknas den verskamhet som bedrivs inom bygg­
branschen av såväl konsulter som entreprenörer 
och leverantörer. Sammanställningen baseras på 
en genomgång av de organisationer som finns med­
tagna i Sveriges Statskalender 1982.
I bilaga 1 redovisas en förteckning över organisa­
tioner med internationell verksamhet. En gruppe­
ring har gjorts under rubrikerna exportfrämjande, 
indirekt exportfrämjande samt övriga organisationer.
2 EXPORTFRÀMJANDET INRIKTNING
Statliga enheters exportfrämjande verksamhet kan 
ha olika inriktning. Verksamheten kan beröra en 
eller flera av följande områden:
° Övergripande frågor
° Information, rådgivning, service
° Stöd till FoU, förstudier och anbudsgivning
° Krediter, kreditgarantier
Statens exportfrämjande verksamhet avser vanligen 
både varu- och tjänsteexport men har sin tyngdpunkt 
på varuexportsidan.
Utöver den direkt exportfrämjande verksamheten 
finns statlig verksamhet med indirekt exportfräm­
jande verkan. Hit hör biståndsverksamheten till 
i första hand utvecklingsländerna. I vissa fall 
kan biståndet vara bundet till leveranser av varor 
eller tjänster från Sverige. Huvuddelen av det 
svenska biståndet är emellertid icke bundet. Även 
en del av det icke bundna biståndet används av 
mottagarlandet till inköp i Sverige och för på 
så sätt med sig en viss export bl a inom byggsek­
torn.
63 EXPORTFRÄMJANDEORGANISATION
Det övergripande ansvaret för statens exportfräm­
jande verksamhet i Sverige har Utrikes- och Han­
delsdepartementen (fr o m 1983-01-01 UD). Det cent­
rala operativa organet på området är Sveriges Ex­
portråd (SE). Exportrådet har till uppgift att 
planera, samordna, marknadsföra och genomföra åt­
gärder för att främja svensk export. Häri ingår 
att planera och leda handelssekreterarnas verksam­
het samt den exportfrämjande verksamheten inom 
utrikesrepresentationen. SEs hemmaorganisation 
har ca 180 anställda medan det i fältorganisationen 
finns ca 270 anställda. De samlade statliga ansla­
gen till denna exportfrämjande verksamhet uppgår 
till ca 190 Mkr.
Verksamheten inom SE och fältorganisationen riktar 
sig i huvudsak till företag som tecknat abonnemang 
i SE. Exportrådets verksamhet består bl a i att 
lämna exportservice, exempelvis juridisk och ekono­
misk rådgivning. Vidare görs sälj främjande åtgär­
der som syftar till att föra ut vissa produkter 
till utvalda exportmarknader. En stor del av han­
delssekreterarnas uppgifter består av att på upp­
drag av abonnenter genomföra marknadsundersökningar, 
välja ut agenter m m. Man samordnar också svenska 
företags deltagande i> internationella mässor, or­
ganiserar delegations- och säljresor, seminarier 
osv. I SEs verksamhet ingår bl a stöd till svensk 
projektexport genom SPE-nämnden. Stödet innebär 
att med statliga bidrag, för närvarande 35 Mkr 
(budgetåret 82/83), stödja leveranser av kompletta 
system till industri- och anläggningsprojekt (SA- 
projekt). I Exportrådets uppgifter ingår också 
att administrera vissa statliga bidrag, däribland 
bidrag till konsulters anbudskostnader samt stöd 
till svensk projektexport.
Bland övriga statliga organisationer med export­
främjande målsättning kan speciellt nämnas Export- 
kreditnämnden (EKN) samt AB Svensk Exportkredit (SEK)
Exportkreditnämnden försäkrar svensk export mot 
risken för uteblivna betalningar. Försäkringen 
gäller för såväl politiska som kommersiella risker 
dock icke förluster som uppstår på grund av försum­
melser från exportörens sida.
Svensk Exportkredit lämnar stöd för finansiering 
av exportkrediter med minst två års löptid. Stödet 
lämnas i de fall utländsk stadsunderstödd kredit­
konkurrens kan antas föreligga och ges i form av 
lån till subventionerad ränta.
7SIND, Statens Industriverk, administrerar särskilda 
exportstöd till tekoindustrin, den träbearbetande 
industrin (där ingår stöd till trähusindustrin) 
samt den manuella glasindustrin. Exportstödet till 
trähusindustrin utgår endast i form av kollektivt 
stöd (ex till mässor) eller till grupper om minst 
tre samverkande företag. Samverkan sker med SE 
som i princip skall effektuera fattade beslut vad 
avser den träbearbetande industrin.
En förteckning över statliga enheter med export­
främjande verksamhet inom byggsektorn bifogas.
Av förteckningen framgår den exportfrämjande verk­
samhetens inriktning, till vilka den riktar sig 
samt vilken omfattning den har.
4 SYNPUNKTER PÄ EXPORTSTÖDET
Synpunkter på det svenska exportstödets utformning 
har inhämtats vid kontakter med Exportrådet samt 
med några företag inom byggbranschen. Frågan har 
även berörts vid kontakten med Svensk Exportkredit. 
Det är inte möjligt att ur detta begränsade mate­
rial dra några långtgående slutsatser. Följande 
synpunkter kan emellertid framhållas.
EKN och SEK uppges ha haft avgörande betydelse 
för tillkomsten av en stor del av de senaste årens 
exportaffärer inom byggsektorn. Önskemål finns 
om ökad flexibilitet i handläggning av ärenden 
inom dessa enheter. En oro finns inom byggbranschen 
med anledning av idéer om en minskning av export­
krediterna, som förs fram bl a i 1980 års Export­
kreditutredning.
Stora förväntningar knyts till Svensk Projektex­
ports (SPEs) verksamhet.
Beträffande Ambassader och Handelskontor framhålls 
i några fall att representationen i visst land 
gjort värdefulla insatser.
Önskemål finns om en ökning av det bundna biståndet, 
till förmån för svensk export, så att detta står 
i balans med andra länders agerande.
Information om exportfrämjandeorganisationer torde 
finnas i erforderlig utsträckning hos de stora 
företagen i branschen. För många mindre och medel­
stora företag kan emellertid ett informationspro­
blem finnas. Vi föreslår därför att här framtaget 
material beträffande exportfrämjandeorganisationer 
publiceras i en lättillgänglig "ABC om exportstöd 
inom byggbranschen".
Vissa synpunkter på omfattning, inriktning och 
organisation av det statliga exportstödet inom 
byggsektorn har framkommit vid vår begränsade för 
frågan hos företag i branschen. En undersökning 
av detta problemområde i en fortsatt studie kan 
övervägas.
Stockholm 1982-12-01 
VBB
Sören Eriksson
/Lennart Grandelius
VMS/V19/009/005 
SE/KT
9Bilaga 1
MYNDIGHETER M M MED INTERNATIONELL VERKSAMHET
Följande förteckning över myndigheter och andra 
statliga enheter med internationell verksamhet 
grundar sig på en genomgång av Sveriges Statska­
lender 1982, i vilken närmare information om orga­
nisationerna kan hämtas.
Exportfrämjande organisationer
Ambassader och konsulat
Byggnadsforskning - statens råd för, BFR
Exportförening, Sveriges allmänna, SAE
Exportkreditnämnden, EKN
Exportråd, Sveriges, SE
Handelskammare
Handelssekreterare
Näringslivets internationella råd, NIR 
Statens Industriverk, SIND 
Styrelsen för teknisk utveckling, STU 
Svensk Exportkredit AB, SEK 
UHD I, II, III och IV
Indirekt exportfrämjande organisationer
Beijerinstitutet
Beredningen för u-landsinformation 
Beredningen för internationellt 
tekniskt samarbete, BITS 
Fullbrightkommissionen 
Handelspolitiska rådet 
Handelsprocedur rådet
Industrifonden, Fonden för industriellt 
utvecklingsarbete 
AB Industrikredit 
Kommer skolieg ium
Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA 
Investeringsfonder 
Nordic Development Bank, NDB 
Regionala utvecklingsfonder
Styrelsen för internationell utveckling, SIDA 
Svenska Institutet, SI
Sveriges Teknisk-Vetenskapliga Attachéverksamhet 
Sweden Now-gruppen 
Swedfund
UD1s press och informationsenhet
10
Övriga organisationer
Arbetsmarknadsråd
Afrikainstitutet (Nordiska)
Beredningen för humanitärt bistånd 
Byggbranschrådet
Delegationer, utrikesrepresentationer 
Föreningen Svensk Form 
Handelskammarförbundet, Svenska 
Konjunkturinstitutet
Latinamerikanska institutet i Stockholm 
Nordforsk (nordiska samarbetsorganisationen för 
teknisk-naturvetenskaplig forskning)
- enskild institution 
Nordisk fond för teknologi och 
industriell utveckling
Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte 
Nämnden för u-landsutbiIdning 
Styrelsen för u-landsforskning, SAREC 
Svensk-Internationella Pressbyrån 
Svenska Sågverks- och Trävaruexport fören ingen 
Utlandssvenskarnas förening
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